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Yesterday is history, tomorrow is mistery and today is a gift That is why we call it 
the present. So, don’t worry to much about the past or the future 
Let’s just enjoy our “present” 
 
Jangan pernah berputus asa akan pertolongan Allah SWT Tidak ada seorangpun 
yang berputus asa atas pertolongan Allah SWT kecuali mereka yang  
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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan 
ditinjau dari unnacceptable quality, satisfactory quality dan ideal quality 
berpengaruh terhadap kepuasan siswa bimbingan belajar di Ganesha Operation 
Surakarta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 
pihak-pihak yang membutuhkan dan  dapat sebagai bahan masukkan informasi 
tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan siswa bimbingan belajar 
di Ganesha Operation Surakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
kuantitatif. Penelitian ini mengambil ruang lingkup bimbingan belajar Ganesha 
Operation di daerah Surakarta. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa bimbingan belajar Ganesha Operation di wilayah Surakarta. 
Metode pengambilan sampel ini termasuk ke dalam judgement sampling. Teknik 
analisis data dengan menggunakan Regresi Linear Berganda (Multiple Linear 
Regression). Berdasarkan paparan tersebut diatas, maka penelitian ini dapat 
simpulkan bahwa bahwa Konsumen merasa puas dengan adanya jaminan/ 
kepuasan bahwa layanan yang mereka terima benar dan dilakukan oleh sumber 
daya manusia yang berkompeten di bidangnya. Reputasi penyedia jasa yang 
memiliki reputasi baik akan memberikan pelayanan yang berkualitas. Jaminan 
(assurance) pada akhirnya akan memberikan kepuasan bagi konsumen yang 
memilih untuk mengonsumsi suatu jasa. 
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